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Abstract:
Backgroun d: Leishmaniasis are parasitic diseases with widely spread in world. Leishmania
major and L. tropica cause cutaneous leishmaniasis (CL). clinically, lesions caused by Z.
tropica last longer and are more difficult to treat than those caused by L. maior. Leishmania
development in sand flies is facilitated. Phlebotomus sergenti is main vector of L. tropica.
Finding an herbal drug to treatment of leishmaniasis is one of global purposes. This study was
designed to evaluate the leishmanicidal activity and apoptosis of one plant extract on L. tropica
stages.
Materials and methods: Various concentrations of Epigallocatechin 3 - O - Gallate (EGCG)
against L. tropica stages by MTT assay and macrophage model were used and the inhibitory
concentration 50 (IC50) was calculated by counting of the parasites. For intramacrophage
amastigotes, the leishmanicidal activity was evaluated by the mean number of amastigotes and
IC50 values. The optical density was measured by ELISA to determine the IC50 values for
promastigotes. Promastigotes were incubated with EGCG or Glucantime at various
concentration and Used annexinV-FITC staining kit in the presence of TAAD for evaluation of
apoptosis. All treatment settings were incubated for a standard time of T2hours in triplicates.
Results: The findings showed that extract of Green tea inhibited the proliferation rate of
promastigotes and amastigotes fP < 0.000). The number ofpromastigotes and amastigotes were
declined in the presence of various concentrations of EGCG. 72 hours after culturing, the mean
number of amastigotes in each macrophages x100 in triplicates was 84.2 in the control group
and in the concentrations of 25 and 500 pglml EGCG were 35.4 and4.9, respectively. The mean
IC50 values of EGCG for promastigotes and amastigotes were 86.85 and20.7 (pglml)'
Conclusion: This study revealed that extract of green tea prevented the development of the
promastigotes and amastigotes and induced apoptosis against the Leishmania promastigotes.
Keywords: Medicinal plants, Leishmanicidal activity, Leishmania species, Apoptosis, Flow
cytometry.
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